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Les services informatiques et d’autres industries de

























































































































Computer Services and other high-











































1 Source : Tableau CANSIM 379-0004 – Produit intérieur brut (PIB) au coût des
facteurs en dollars constants de 1992.  Il est à noter que la définition de la
Classification type des industries de 1980 (CTI) utilisée ici inclut certaines
entreprises de matériel informatique ainsi que les catégories des services purs
qui sont traités plus en détail plus loin dans l’article (se reporter à la boîte A
pour obtenir des renseignements supplémentaires).  De plus, Sharan (1997) a
remarqué que le grand groupe des industries des équipements électroniques
et des services informatiques fut le seul dont le rendement a continuellement
surclassé l’économie globale exprimée par la croissance du PIB réel chaque
année de 1988 à 1996.
1 Source: CANSIM Table 379-0004 - Gross Domestic Product (GDP)
at factor cost in 1992 constant dollars. Note that the 1980 Standard
Industrial Classification (SIC) definition used here includes some
hardware firms, along with the pure services categories which are
focussed on later in the article (see Box A for details). Moreover,
Sharan (1997) found the broad Electronic Equipment And Computer
Services industries group was the only one that persistently
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Boîte A. Comparer des pommes avec des pommes : Types
































































































































































































































































































































































Box A. Comparing apples with apples:




























































































































































































































2 For a good discussion of this issue specific to the software industry,
consult OECD (1997).
3 An ISP category has recently been developed, and will be implemented
in 2002, five years ahead of the normal NAICS revision time-line. To
learn more about NAICS, visit the NAICS homepage via
<www.statcan.ca>.
4 An “establishment” is defined as the “smallest entity capable of reporting
statistics of economic production”, i.e. the production unit, as opposed
to the business enterprise taken as a whole.  Since businesses can
consist of several establishments conducting different activities,
classifying enterprises can be complex. The 1997 Survey of Software
Development and Computer Services surveyed at the establishment
level in order to obtain data more focussed on industrial activity.
2 Consulter l’OCDE (1997) pour des remarques judicieuses sur cette question
propre à l’industrie des logiciels.
3 Une catégorie de FSI a récemment été établie et sera mise en place en 2002,
cinq ans avant le délai normal de révision du SCIAN. Pour en savoir plus sur ce
dernier, visiter la page d’accueil du Système de classification des industries de
l’Amérique du Nord en passant par <www.statcan.ca>.
4 On définit un « établissement » comme étant la « plus petite unité capable de
déclarer des statistiques sur la production économique », c’est-à-dire l’unité de
production, par opposition à l’entreprise commerciale prise dans son ensemble.
Étant donné que les entreprises peuvent se composer de plusieurs
établissements menant des activités différentes, classifier les entreprises risque
de s’avérer complexe. On a mené l’Enquête sur le développement de logiciels
et sur les services informatiques de 1997 au niveau des établissements afin
d’obtenir des données plus axées sur l’activité industrielle.
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5 Selon les coefficients de pondération des indices du sous-groupe des
technologies du matériel et du logiciel de l’indice composé de la Bourse de
Toronto, les sociétés de haute technologie qui représentaient 5% de la valeur
de la TSE 300 en 1992 en constituaient 24% à la fin de l’exercice 1999.  Pendant
la même période, la croissance annuelle de l’emploi dans les domaines des
services informatiques et de la conception de systèmes informatiques fut en
moyenne de 19%, soit un taux de croissance 10 fois plus élevé que celui de
l’emploi de l’économie globale (Source : Enquête sur la population active reliée
à la croissance de l’emploi selon les industries, selon la définition du Système
de classification des industries de l’Amérique du Nord - SCIAN.  Se reporter à
la boîte A pour obtenir des explications sur le SCIAN).
5 Based on relative weights for the Hardware and Software Technology
sub-group indices of the TSE 300 Composite Index as of December
31, high-tech companies have grown from making up 5% of the value
of the TSE 300 in 1992 to 24% as of year-end 1999. Annual job growth
in Computer System Design and Services averaged 19% over the same
period, ten times the employment growth rate for the overall economy
(Source: Labour Force Survey for employment growth by industry, as
defined by the North American Industrial Classification System - NAICS.
See Box A for an explanation of NAICS).
6 En 1998, 45% des foyers canadiens possédaient un ordinateur, soit un taux de
pénétration presque deux fois plus élevé que celui enregistré il y a cinq ans.
Source : Enquête sur les dépenses des ménages, 1998, publiée dans Les
habitudes de dépenses au Canada, 1998.
6 45% of Canadian households reported owning a computer in 1998,
almost double the penetration rate of five years before. Source: 1998























































































































































































































































































































































































































































































8 See Thurow (1999) for an intriguing commentary on compatibility. 8 Voir Thurow (1999) pour un commentaire fascinant sur la compatibilité.
7 See The Economist. August 19, 2000 for a discussion. 7 Voir The Economist. L’édition du 19 août 2000.
9 OECD (1999) — taken from the executive summary. 9 OCDE (1999) — (extrait tiré du résumé).
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Table 1.1. Relative share of each sub-industry in
1997*
Note: See footnotes following Table 1.2. Voir les notes après le tableau 1.2.
Tableau 1.1. Part relative de chaque sous-industrie de
l’industrie des services informatiques en 1997*




Entreprises Total des Dépenses Bénefices
recettes d’exploitation d’exploitation†
Contribution (% of overall industry)  Contribution (% de l’ensemble de l’industrie)
Computer Systems Design Services de conception de systèmes
and Related Services  88%  74%  73% 87% informatiques et services connexes
Software Publishers   8%  19%  20% 5% Éditeurs de logiciels
Data Processing Services 2%  6%  6% 9% Services de traitement des données
On-Line Information Services    3%       2%      2%   -1% Services d’information en ligne


































































































































Table 1.2. Averages by firm for each computer
services sub-industry in 1997*
Total number Total  Operating  Operating
Category
of firms revenues expenses margins§
Catégorie
Nombre total Total des Dépenses Marge
d’entreprises recettes d’exploitation d’exploitation§
Average (per firm)**  Moyenne (par entreprise)**
Computer Systems Design Services de conception de systèmes
and Related Services  16,611  $ 573,114  $ 533,682 7% informatiques et services connexes
Software Publishers   1,440  1,682,639  1,656,250 2% Éditeurs de logiciels
Data Processing Services     450  1,644,444  1,493,333 9% Services de traitement des données
On-Line Information Services         478       500,000       523,013 -5% Services d’information en ligne
Computer Services Overall 18,979 $ 680,858 $ 641,340 6% Total des services informatiques
Tableau 1.2. Moyennes par entreprise pour chaque sous-
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10  (Gower, 1998) - Note that Gower’s analysis was based on computer-
related occupations. Employment in these occupations is not limited
to the computer service industries studied in this article.
10  (Gower, 1998) - Noter que l’analyse de Gower reposait sur des professions reliées
à l’informatique. L’emploi dans ces professions ne se limite pas aux entreprises



























































































































































































































































































































































11 (Source : Enquête sur la population active (le taux de travail indépendant dans
les services de conception de systèmes informatiques et services connexes,
SCIAN 5415, est de 31 %, contre 16 % dans l’ensemble du secteur des services
en 1997).
11 Source: Labour Force Survey (NAICS 5415, Computer System Design
and Related Services, had a 31% self-employment rate in 1997,
versus a 16% rate in the Services Sector overall).
14 Small firms are defined as having less than $500,000 in revenues.
1997 data by firm size was not available at the time of writing.
13 OutsourcingAnalyst (1999) — “Multiple Factors Spur Outsourcing Growth”.
12 PriceWaterhouseCoopers (2000).
14 On entend par petites entreprises celles ayant des recettes de moins de
500 000 $. Les données de 1997 par taille d’entreprise n’étaient pas disponibles
au moment de la rédaction du présent article.
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Table 2.1. Shares of industry* revenues, by size of
firm†






























































































































































































































































































































Table 2.2. Shares of expenses along with operating
margins, by size of firm†
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15 Ces données reposent sur les emplacements des établissements commerciaux,
plutôt que des sièges sociaux. Étant donné qu’avant 1996 on utilisait uniquement
l’emplacement d’un siège social, les données antérieures à cette année-là ne
sont pas comparables.
15 These data are based on the locations of business operations rather
than head offices. Prior to 1996, only the head office location was
used, thus pre-1996 data are not comparable.
16 Warda (1999) finds Quebec to have the most attractive research and
development corporate tax incentives of any province.
16 Warda (1999) constate que le Québec est la province qui offre aux sociétés les
incitatifs fiscaux à la recherche et au développement les plus attrayants.
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Table 3.1. Proportions of business operation locations,
revenues and expenses, by region, for the
Computer Systems Design and Related
Services sub-industry
Note: See footnotes following Table 3.3.
Tableau 3.1. Proportions des emplacements des établissements,
des recettes et des dépenses, par région, pour la
sous-industrie des services de conception de
systèmes informatiques et des services connexes
Voir les notes après le tableau 3.3.
Business operation Total Revenue within Revenue from Total Average operating
Region
locations*  revenue Canada outside Canada† expenses margin per firm‡
Région
Emplacements des Total des Recettes réalisées Recettes réalisées Total des Marge d’exploi-
établissements* recettes au Canada à l’extérieur dépenses tation moyenne
du Canada† par entreprise‡
Proportion (%)
Atlantic 3% 3% 4% 3% 3% 8% Atlantique
Quebec 14% 20% 22% 10% 21% 3% Québec
Ontario 50% 50% 47% 70% 51% 7% Ontario
Prairies 18% 15% 16% 8% 15% 9% Prairies
BC & North§   15%   11%   12%    9%   11%   10% C.-B. et Nord§
































































Business operation Total Revenue within Revenue from Total Average operating
Region
locations*  revenue Canada outside Canada† expenses margin per firm‡
Région
Emplacements des Total des Recettes réalisées Recettes réalisées Total des Marge d’exploi-
établissements* recettes au Canada à l’extérieur dépenses tation moyenne
du Canada† par entreprise‡
Proportion (%)
Atlantic†† .. .. .. .. .. .. Atlantique††
Quebec 50% 24% 19% 29% 26% -8% Québec
Ontario 31% 61% 64% 58% 58% 8% Ontario
Prairies 9% 7% 11% 3% 7% 2% Prairies
BC   11%    8%    7%    9%    9%    -8% C.-B
Total** 100% 100% 100% 100% 100% Total**
Table 3.2. Proportions of business operation locations,
revenues and expenses, by region, for the
Software Publishers sub-industry
Tableau 3.2. Proportions des emplacements des établissements,
des recettes et des dépenses, par région, pour la
sous-industrie des éditeurs de logiciels































































































































































































Ventilations des dépenses : Examen de la



















Business operation Total Revenue within Revenue from Total Average operating
Region
locations*  revenue Canada outside Canada† expenses margin per firm‡
Région
Emplacements des Total des Recettes réalisées Recettes réalisées Total des Marge d’exploi-
établissements* recettes au Canada à l’extérieur dépenses tation moyenne
du Canada† par entreprise‡
Proportion (%)
Atlantic†† .. .. .. .. .. .. Atlantique††
Quebec 23% 19% 19% 11% 19% 9% Québec
Ontario 39% 52% 52% 37% 47% 17% Ontario
Prairies 23% 19% 18% 53% 20% 1% Prairies
BC 15% 11% 11% 0% 13% -10% C.-B
Total** 100% 100% 100% 100% 100% Total**
Table 3.3. Proportions of business operation locations,
revenues and expenses, by region, for the
Data Processing Services sub-industry
Tableau 3.3. Proportions des emplacements des établissements,
des recettes et des dépenses, par région, pour la


















† Note: Aggregate industry data (estimated from administrative data
for the entire industry), except for Revenue from outside Canada,
which is based on surveyed firms only. Where certain regions’ data
are suppressed, proportions have been calculated from published
figures only.
‡ Note: The final column is an average per firm, and not a relative
share. Average operating margin = (total revenues - total expenses)
* 100 / total revenues.
§ Note: Data for the Yukon and Northwest Territories are included in
this regional total. For the other sub-industries, only BC results are
available.
** Note: Due to rounding, percentages may not sum exactly to 100%.























† Données industrielles agrégées (établies par estimation à partir de fichiers
administratifs pour toute l’industrie), sauf pour les recettes réalisées de l’extérieur
du Canada, qui reposent uniquement sur les entreprises sondées uniquement.
Lorsque des données de certaines régions ont été supprimées, on n’a calculé
des proportions qu’à partir de statistiques publiées.
‡ La dernière colonne est une moyenne par entreprise, et non pas une part relative.
Marge d’exploitation moyenne = (total des recettes - total des dépenses)
* 100 / total des recettes.
§ Les données pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest sont incluses dans
ce total régional. Pour les autres sous-industries, on ne dispose que des résultats
de la Colombie-Britannique.
** En raison de l’arrondissement, les pourcentages peuvent ne pas totaliser
exactement 100 %.
†† Les données pour le Canada atlantique et le nord du Canada ont été supprimées.
Voir la note † dans ce tableau.
17 The Annual Survey of Software Development and Computer Services
selected incorporated companies with revenues above $50,000 in 1997,
along with some key unincorporated businesses. Smaller firms were
excluded to ease the burden on respondents.
17 On a sélectionné pour l’Enquête annuelle sur le développement de logiciels et
sur les services informatiques des entreprises constituées en société dont les
recettes étaient supérieures à 50 000 $ en 1997, de même que certaines
entreprises clés non constituées en société. On a exclu les entreprises plus
petites pour atténuer le fardeau des répondants.
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Note: See footnotes following Table 4.2. Voir les notes après le tableau 4.2.
Table 4.1. 1997 breakdowns of identified expenses by
region for the Computer Services industry*
Tableau 4.1. Ventilations de 1997 des dépenses identifiées
par région pour l’industrie des services
informatiques*
Atlantic Quebec Ontario Prairies BC Overall†
Atlantique Québec Ontario Prairies C.-B. Globalement†
Salaries, wages and benefits 50% 47% 49% 52% 51% 49% Salaires, traitements et avantages sociaux
Location costs‡ 4% 4% 4% 3% 4% 4% Coûts de localisation‡
Supplies and equipment§ 36% 32% 28% 31% 29% 29% Fournitures et équipement§
Communications** 6% 7% 10% 6% 8% 9% Communications**
Management fees and royalties 1% 5% 6% 5% 5% 6% Frais de gestion et redevances
Professional fees and insurance†† 2% 4% 2% 2% 2% 3% Honoraires professionnels et assurances††
Interest and bank charges    1%    2%    1%    1%    1%    1% Frais d’intérêt et bancaires











* Note: Based on data provided by surveyed firms. “Identified” expenses
exclude expenses reported as “other operating expenses”.
† Where certain regions’ data are suppressed, proportions have been
calculated from published figures only. Data for the Atlantic Region are
only made up of Computer Systems Design and Related Services firms,
and data for On-Line Information Services are only used in the
calculation of overall proportions. Data for the Yukon and the Northwest
Territories have also been excluded.
‡ Includes occupancy costs, utilities, local licenses and permits.
§ Includes general materials and supplies; hardware purchases, rentals
and depreciation.
** Includes travel, advertising, telephone, data communications, etc.
†† Includes insurance costs; legal, auditing, and other professional services
fees.
‡‡ Note: Due to rounding, percentages may not sum exactly to 100%.
§§ Weighted by the total operating expenses for each sub-industry,

















* Fondées sur des données fournies par des entreprises sondées. Les dépenses
« identifiées » excluent les dépenses déclarées comme étant d’« autres
dépenses d’exploitation ».
† Lorsque des données de certaines régions ont été supprimées, on a calculé
des proportions uniquement à partir de statistiques publiées.  Les données
pour la région de l’Atlantique ne se composent que de celles des entreprises
des services de conception de systèmes informatiques et de services connexes
et les données pour les services d’information en ligne n’ont servi qu’au calcul
de proportions globales. Les données pour le Yukon et les Territoires du Nord-
Ouest ont également été exclues.
‡ Incluent les coûts d’occupation, les services d’utilité publique, les permis et les
licences au niveau local.
§ Incluent les matières de base et les fournitures générales, les achats de matériel
informatique, la location et l’amortissement.
** Incluent les déplacements, la publicité, les services téléphoniques, les
communications de données, etc.
†† Incluent les frais d’assurance et les honoraires pour les services de conseillers
juridiques, de vérificateurs et d’autres professionnels.
‡‡ En raison de l’arrondissement, les pourcentages peuvent ne pas totaliser
exactement 100 %.
§§ Pondérée par le total des dépenses d’exploitation pour chaque sous-industrie,
ce qui exclut les dépenses pour le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
Table 4.2. 1997 breakdowns of identified expenses by
sub-industry for the Computer Services
industry*
Computer Systems Software Data On-Line Computer
Design and Publishers Processing Information Services Indus-
Related Services Services Services try Average§§
Services de concep- Éditeurs de Services de Services Moyenne de
tion de systèmes logiciels traitement d’infor- l’industrie
informatiques et des mation des services
services connexes données en ligne informatiques§§
Salaries, wages and benefits 51% 43% 45% 32% 49% Salaires, traitements et avantages sociaux
Location costs‡ 4% 4% 4% 4% 4% Coûts de localisation‡
Supplies and equipment§ 29% 29% 32% 21% 29% Fournitures et équipement§
Communications** 7% 15% 7% 37% 9% Communications**
Management fees and royalties 5% 6% 8% 3% 6% Frais de gestion et redevances
Professional fees and insurance†† 3% 3% 2% 2% 3% Honoraires professionnels et assurances††
Interest and bank charges    1%    1%    1%    1%    1% Frais d’intérêt et bancaires
Total‡‡ 100% 100% 100% 100% 100% Total‡‡
Tableau 4.2. Ventilations de 1997 des dépenses identifiées



























































































































































































































































































































































































































18 Note that web page development is presently classified, along with
customized software development, as part of computer systems design
and related services. See Box A.  A full discussion of the Internet Service
Provider Industry is provided by Khanna (1999).
18 Noter que l’élaboration de pages Web est actuellement classifiée, de même
que le développement de logiciels personnalisés, dans les services de
conception de systèmes informatiques et les services connexes. Voir la boîte A.
Khanna (1999) traite de façon exhaustive de l’industrie des FSI.
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Les clients : Quelles sont les industries qui

















































































































* Note: Based on data provided by surveyed firms.
† Weighted by relative share of revenues for each sub-industry.

















* Fondée sur des données fournies par les entreprises sondées.
† Pondérée par la part relative des recettes de chaque sous-industrie.
‡ En raison de l’arrondissement, les pourcentages peuvent ne pas totaliser
exactement 100 %.
Table 5. Share of revenue from each business line,
by industry category*
Computer Systems Software Data On-Line Computer
 Design and Publishers Processing Information Services Indus-
Type of service
Related Services Services Services try Average†
Type de services
Services de concep- Éditeurs de Services de Services Moyenne de
tion de systèmes logiciels traitement d’information l’industrie
informatiques et  des données en ligne des services
services connexes informatiques†
Professional Services/ Consulting 72% 15% 4% 4% 55% Services professionels/conseils
Software Products Development 9% 71% 2% 1% 21% Développement de produits logiciels
Processing Services 5% n/a 82% 11% 9% Services de traitementdes données
Internet Services n/a n/a n/a 82% 2% Services Internet
Hardware-related Services 8% 10% 7% 2% 8% Services reliés aumatériel informatique
Other    5%    4%    5%    1%    5% Autres
Category total‡ 100% 100% 100% 100% 100% Total pour la catégorie‡
Tableau 5. Part des recettes découlant de chaque secteur
d’activité, par catégorie industrielle*
19 Companies were able to classify their customers into set categories
for 68% of their revenues overall.
19 Les entreprises ont pu classifier leurs clients dans des catégories définies pour
68 % de leurs recettes globales.
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* Note: Customer classes are ranked by share of revenue. Based on
data provided by surveyed firms.
† Note: These include accountants, lawyers, business consultants, etc.
‡ Note: This includes federal, provincial and local levels of government.
§ Note: Excluded from this list are customer classes providing less than
5% of sub-industry revenues. Hence, the third-place customer class













* Les clientèles sont classées par part des recettes. Leur rang repose sur des
données fournies par les entreprises sondées.
† Incluent les services de comptables, d’avocats, d’experts-conseils en
administration des affaires, etc.
‡ Inclut les niveaux fédéral, provincial et local de gouvernement.
§ Sont exclues de cette liste les clientèles assurant moins de 5 % des recettes
d’une sous-industrie. La clientèle se classant en troisième place pour les services
d’information en ligne a donc été omise.
Table 6. Top three customer classes for each
industry sub-category*
Tableau 6. Les trois principales clientèles pour chaque
sous-catégorie de l’industrie*
Computer Systems Software Data On-Line
Design and Publishers Processing Information
Customer rank
Related Services Services Services
Rang de la clientèle Services de conception Éditeurs de Services de Services
de systèmes informatiques logiciels traitement des d’information
et services connexes données en ligne
Finance and Wholesale Finance and Business Management
First
Insurance Trade Insurance Services†
Premier
Finances et Commerce Finances et Services de gestion
assurances de gros assurances aux entreprises†




Administration Finances et Administration Finances et
publique‡ assurances publique assurances
Third
Goods Goods Wholesale Trade ...§
Troisième
Biens Biens Commerce de gros ...§	
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21 Le travail visant à y répondre a déjà commencé. Voir « Le commerce
électronique et l’utilisation commerciale d’Internet », publié dans Le Quotidien,
le 10 août 2000.
21 Work here has already begun. See “E-commerce and business use of
the Internet”, published in The Daily, August 10, 2000.
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